

























































と5 名が CSCD 所属の先生です。一こま4 時間と
いう比較的長い時間の中で、モチベーションの高
い学生相手に思いっきりいちびっていただく予定
です。
今後もCSCDが、いろんなことに楽しみながら
チャレンジする、いい意味での「いちびり」の阪
大生を育て続けてほしいと心から期待しています。
